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不同的文化在谈话的呼应结构上 (Sequen tia l
structu re of conversat ions) 也有不同的体现。例如:
在“问题—回答”的呼应结构中, 中英文化中就有区
别, 中国人到中国人家中做客, 主人总是会先问“喝






母语的人对于“N o”(不) 字的理解只是其本意, 也
就是你“不想喝”、“不需要”、“不接受”等否定之意。







隐私、独立性和个性主义 ( individualism , 有译为个


















比如, 对话中“W here have you been?”、“W hat
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